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vagy: 9
Egy japán teaház története
Énekes játék 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fáy J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidnei Jones.
Reginaid Fairfax 
Bronville 
Cűningham 
Grimston 
Stanlei 
Wun-Csi, a
Angol tengerész- tisztek 
a „Teknösbéka" 
nevíi hajón
Tízezer gyönyörűséghez “ czimzétt 
theaház tulajdonosa —
Imári márki, rendőrfőnök és tartományi kormány 
Mimóza, (énekes és tánczos japánleány) 
Aranyvirág
Bimbó \ ffésák Aranyhárfa 1 ge8ftK
Ibolyácska
as m m mm M<;
— Mezei Andor.
Tanay Frigyes. 
Rubos Árpád.
Bartha István.
Csáky Ferencz.
Szentes. 
zóFenyéri Mór.
F. Kállai Lujza. 
Makrainé A. 
Cserényi A. 
Bartháné L.
Z. Csepreghy E.
Ma W m
Juliette, franczia leány — —
Lady Constancze Vinne , utazó angol hölgy — 
Mary Worhingtonl — — —
Edith Grant j barátnői — —
Molly Seamoe | — — —
Katana japáni tiszt — — —
Tekmini, rendőrtiszt — — —
Néni, japán leány — — —
Egy kuli — — — —
1. vevő — — — —
2. vevő — — — —
3. vevő — — — —
Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik
Szabó Irma.
Kiss Irén.
Fái Flóra. 
Cserényi Adél"
R. Serfözy Zseni. 
Karacs Imre.
Nagy József. 
Csügényi V.
Nagy József. 
Serfözy György. 
Herczegh S.
Boár József, 
mostanság Japánban.
E C e l y  é i r & k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VlII-tól -  XlII-ig lfrt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
begyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 , órakor.
T isztelettel értesitem  a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a 9ö-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a IX-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék.
Holnap pénteken fébr. 3-án bérlet 104-ik szám „ 3 3 CC
újdonságul először:
A végrehajtó!
Bohózat 3 felvonásban.
J M C Ü s o r 3 Szombaton, febr. 4-én bérlet 105. szám „C ;“ —másodszor: A  végreh ajtó . Vasárnap, febr. 5-én két előadás: délután 3 
órakor Az oroselánvadász, Vig operettc 3 felvonásban; este 7 % órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben: A  aaxaréuusok . Eredeti 
nép szinmü. Irta: Újlaki Antal.
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